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Jueves, 25 de febrero de 19is 
De la guerra europea 
GÜERRAlí EL 
La oíensipa alemana. 
iVo» hemos quedado de una pieza. Cuan-
do los mismos partes oficiales publicados 
por el Estado Mayor ruso han confesado el 
abandono de la Frusta oriental y la Buko-
vina y autorizados periódicos ingleses tra-
tan de paliar la derrota del ejército mosco-
vita, quitándole importancia, pero no ne-
gándola, nos ha asombrado la lectura del 
siguiente despacho: 
«Digan loque quieran los termómetros 
germanos y los partes oficiales del cuartel 
austriacq, las fuerzas austroalemanas que 
combate;- en la línea del Vychkof Szvidwik, 
que es de una gran extensión, han sido con-
tinuamente derrotadas.» 
Así, como se lee. No diría menos, segura-
mente, Blas el del punto redondo. 
Los «aliados» españoles son así. Dispues-
tos a negar la luz del sol, telegrafían y es-
criben lo que les parece y tienen a los solda-
dos alemanes por un ejército de opereta, sin 
pensar que son ellos los que están pidiendo 
unos números de Offembach. 
Un periódico de Madrid, que se distingue 
por su odio a Alemania y a Austria, contra 
cuyos soldados ha escrito las mayores inju-
rias, hace un estudio de la campaña de Ru-
sia, y particularmente de la ofensiva alema 
na, encontrándole parentesco nada menos 
que con Napoleón el Grande. A juicio del 
estratega la situación general de las fuerzas 
en presencia sobre el teatro de la guerra pre 
senta una cierta semejanza con la de 1812, 
y se podría con provecho estudiar esta cam 
paña, sea en las páginas siempre nuevas de 
Fesensac o de Segur, ya en otra parte. 
Entonces como hoy—dice—el frente de los 
ejércitos beligerantes era inmenso y se ex 
tendía de la GaUtzia al Niemen. 
Schwarzenberg y sus austríacos, desembo-
cando por la Qalitzia, representan a los 
ejércitos del archiduque Eugenio. E l Rey 
de Westfalia, marchando sobre Varsovia y 
Bielostock, es el ejército del general von 
Mackensen. 
Más lejos, en la izquierda, el Virrey de 
Italia es hoy reemplazado por las fuerzas 
alemanas de la orilla derecha del Vístula. 
E l Emperador Murat y los generales 
franceses, que, saliendo de Ihorn y Marien-
werder, avanzaron por la Prusia oriental, 
son figurados por las nuevas fuerzas alema-
nas que von Hindenburg lanza en el pa ís 
del Masur. Y, en fin, Macdonald y sus pru-
sianos delante de Tüssitt, tienen su equiva 
lencia en él ejército alemán, que ha pasado 
él Memel y que obrará, sin ninguna duda 
como Macdonald obraba. 
Después de todo esto, cualquiera pensaría 
que imitar a Napoleón era más glorioso que 
seguir el ejemplo del capitán Araña, como 
sería más digno de un buen músico imitar 
a Beethoven con fortuna, en vez de seguir 
tratega le echa en cara a los alemanes la 
imitación y les llama ladrones de «una pá-
gina del libro de la gran epopeya.» 
Aún hay más. Los rusos han opuesto a 
la estrategia alemana, que es, por lo visto, 
napoleónica, una táctica magnífica, que 
por serlo resulta superior a la del vencedor 
de Jena. De donde se deduce una contra-
dicción bien patente para él estratega 
aliado. 
En fin, los rusos tienen una estrategia es-
pecial, sui géneris, que en el caso de las úl-
timas operaciones ha sido la siguiente: 
Después de la loca tentativa que hicieron 
para romper las líneas rusas sobre el punto 
saliente de Borjimow, los alemanes avanza-
ron con fuerzas aplastantes, en la propor-
ción de diez contra uno, en Prusia oriental, 
contra las tropas rusas que operaban en di-
cha región desde hacía varios meses. 
Los rusos, que conocían perfectamente el 
movimiento, no hicieron nada serio para 
detenerlo. 
Bien al contrario: desplegaron una espe-
sa cortina de caballería sobre la orilla dere-
cha del Vístula, mientras que demostraban 
una actividad súbita en la región de los la-
gos del Masur, a fin de decidir a los alema-
nes a seguir en dicha dirección. 
Se cree ahora que fueron de ocho a diez 
Cuetpos alemanes, y no cuatro, los reuni-
dos en la Prusia oriental, para lanzarlos en 
él Norte del Vístula, en dirección al Nie 
men. 
Los alemanes llegaron corno ?ma avalan-
cha; pero los rusos, que habían previsto esa 
maniobra, se retiraron en tiempo oportuno 
dejando fuerzas suficientes de caballería l i -
gera para retardar el avance teutón, mien-
tras ellos se replegaban a sus posiciones for-
tificadas del Niemen. 
Los rusos no avanzarán mientras no juz-
guen el momento propicio, y seguirán fieles 
a su táctica de causar a los alemanes las 
mayores pérdidas posibles y de aguardat 
pacientemente la época favorable para un 
avance general en Alemania. 
Esta táctica magnífica es la que dió por 
resultado que los rusos fueran echados de la 
Prusia oriental y de la Bukovina y vieran 
reaparecer a los austríacos en la GaUtzia. 
La deshizo la estratégica napoleónica; pero 
ésta, en manos de los generales prusianos, 
no tiene valor, aunque vence, y es el robo 
de «una página del libro de la gran epope-
ya». Los que tienen, por lo visto, estilo pro 
pío son los aliados Un estilo que consiste 
en avanzar todos los días... y están hoy don-
de estaban hace tres meses. * 
POR TELÉGRAFO Y T E L E F O N O 
Bohemia y la Monarquía. 
Noticias llegadas de Roma dicen que las 
recibidas de Bohemia permiten creer que 
la situación de aquel país toma un carác-
las huellas de Pérez, el clarinete de La Mar-. ter extremadamente serio, 
cha de Cádiz. Pero no, señor. Nuestro es- Esto se desprende de las informaciones, 
Para diputados provinciales 
CANDIDATURA M A U B I ^ A 
POR S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintanal Saráchaga. 
POR TORRELAVEGA-VILLACARRIEDO 
Don Manuel Quijano de la Colina. 
POR SANTON A- RAMALES 
Don Emilio de ilvear y iguirre. 
E L NIÑO 
FRANCISCO E X P O S I T O 
FeroándeZ'Villarreaaga 
EALLBCIÓ EN EL DÍA DE AYER 
a los 14 meses de edad 
SQS padres Francisco Expósito 
Vázquez (del comerció) y María Fer-
nández-Villarrenaga; hermanos, 
abuela, tíos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades 
tengan la bondad de asistir a 
la conducción del cadáver, 
hoy 26 del corriente, a las 
cuatro de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Barcelona, 3, 
tienda (esqnina a Canalejas), 
hasta el sitio de costumbre; 
por cuyo favor quedarán re-
conocidos. 
Santander, 25 de febrero de 1915. 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasco,6. 
Teléfono 227.-Servicio permanente. 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANOSSOO, 13 —TODO KL DÍA 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1. 2.° 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
Cirugía 
general. 
Partos. Eoíermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS ESCALANTB, 10. 1.° 
VICENTE AfiüINACO Q C H U S T A 
Consulta de diez a una y de íres a 
BLANCA. 32 í* 
seis 
Cuando hayáis probado todos los medi 
camentos contra la tos ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
que presentan al pueblo tcheco fuerte-
mente impresionado por las dificultades 
con que tropieza la Monarquía de los 
Haspburgos. 
Del manifiesto del Zar se han tirado más 
de 100.000 ejemplares, impresos secreta-
mente y han sido distribuidos por todos 
los Centros, y las autoridades han tomado 
medidas severísimas para impedir su di-
fusión. 
E l propagandista tcheco Slavomiz foé 
detenido, acusado de haber contribuido a 
facilitar la impresión del manifiesto del 
Zar. 
E l registro realizado en su domicilio, 
para descubrir pruebas con él, no dió re-
saltado; pero, no obstante, fué llevado a 
los Tribunales, donde hizo la siguiente de-
claración: 
«Só bien lo que me espera. Soy de los 
que no temen a los espías y no tienen mie-
do a morir. Millares de mis compatriotas 
están prestos a seguir mi ejemplo para 
conseguir la liberación de la Patria y con-
quistar nuestra independencia. Mi muer 
te envalentonará más a los que, como yo 
no temen a los espías ni a la muerte. 
Los crímenes de los Haspburgos caerán 
sobre ellos mismos y yo caminaré a la 
muerte lamentando tan sólo una cosa: no 
haber visto a mi Patria libertada. Que el 
pueblo guarde el recuerdo de mi nombre 
y de mi muerte. La idea de mi sacrificio 
no será inútil a la causa, me dará la fuer 
za necesaria para marchar sonriente al 
suplicio.» 
Slavomiz Kratochvil fué condenado 
muerte, y en el momento de la ejecución 
dió pruebas de gran valor. 
Otros patriotas tchecos han sufrido la 
misma suerte; pero estas ejecuciones-
añaden las noticias—no han hecho otra 
cosa que fortificar el sentimiento nació 
nal. 
Noticias posteriores recibidas de París 
dicen que el Comité tcheco residente en 
la capital francesa ha hecho pública la 
proclama, aprobada por unanimidad por 
el primer Congreso de los tchecos y los 
slavos, de la cual son los siguientes pá 
rrafos: 
«Nuestro primer cuidado es hacer saber 
al mundo entero que los pueblos tcheco y 
slavoá rechazan la dominación de los 
Haspburgos y no quieren ver a su frente 
ningún príncipe de raza alemana. 
E l pueblo tcheco reclama resueltamente 
la restauración de su independemíía. Nos 
otros queremos que la Constitución del Es-
tado tcheco, comprendiendo todos los paí-
ses tchecos y slavos, esté basada sobre 
los principios más liberales. 
Nosotros pedimos un régimen constitu-
cional análogo a aquel que existe en Fran-
cia o Inglaterra. Nuestros compatriotas 
habrán de pronunciarse sobre este punto 
cuando les sea posible formular pública-
mente sus deseos.» 
Servicios suspendidos. 
Telegrafían de París que ha sido publi-
cado un aviso de las Compañías ferrovia-
rias del Norte y del Oeste haciendo saber 
que, hasta nueva orden, se suspende el 
servicio e n t r e Boulogne-Folkestone y 
Diepp-Newhaven. N 
Contra el alcoholismo. 
Otras noticias de París comunican que 
el Consejo general de la Liga Francesa de 
Enseñanza ha acordado dirigirse a los Po-
deres públicos, pidiéndoles que prosigan 
enérgicamente la lucha emprendida con-
tra el alcoholismo, peste que asóla al país. 
Propone que sea aplicada en todo su ri-
gor la ley sobre la embriaguez, de 25 de 
enero de 1875, que, desgraciadamente, ha 
caído en desuso, y sean reducidos lo más 
posible el número de establecimientos de 
bebidas. 
E l Gobierno norteamericano ha contes-
tado a esta nota alemana, y las proposi-
ciones que hace son examinadas deteni-
damente por una Comisión, que el Gobi-
nete de Berlín ha nombrado al efecto.» 
Pracaso alemán. 
Telegrafían de San Peiersburgo dicien-
do que las últimas noticias recibidas con-
firman el fracaso de la ofensiva alemana 
contra la plaza de Orovetz. 
E l enemigo ha sufrido el mortífero fue-
go de la artillería pesada rusa y no ha po-
dido llevar a la línea de fuego sus gruesas 
piezas de artillería. 
E l malísimo estado en que se hallan los 
caminos ha sido la causa principal de que 
los alemanes hayan t' nido que abandonar 
la acción. 
Desde San Petersburgo comn-
nican el siguiente parte oficial pu-
blicado por el Estado Mayor del 
ejército ruso: 
«En el curso de la jornada del 
día 21 del actual, varias acciones 
han tenido lugar en la región de 
Trourtchoneck. donde los turcos 
han sido rechazados más allá de 
la ribera del Itchkalson. 
En las demás regiones no ha 
tenido lugar combate alguno.» 
Los límites del bloqueo. 
La estación radiotelegráfica de Nord-
deisch transmite el siguiente despacho de 
Berlín: 
«Por conducto seguro se sabe que ha 
quedado resuelta la siguiente cuestión: 
A la pregunta de los Estados Unidos de 
si las islas Sheland se encontraban dentro 
de la zona de guerra, Alemania ha con-
testado afirmativamente. En cambio ha 
declarado que no hay peligro en la línea 
que cruza a ambos lados de las islas 
Sfeore. 
Desde Norddeisch dan cuenta 
de que ayer tarde, a las cuatro y 
cuarenta y cinco minutos, un sub-
marino alemán ha echado a pi-
que al transporte inglés núme-
ro 192. 
Se desconocen detalles. 
A la normalidad. 
L a estación de Norddeisch da cuenta de 
que en la Prusia oriental el gobernador 
de aquella provincia ha declarado libres 
de enemigos otros cuatro distritos y ha 
invitado a sus habitantes a que vuelvan a 
sus hogares. 
Ministro austriaco en Sarajevo. 
Dicen de Roma que el gobernador de Sa 
rajevo, doctor Mandic, supo que el minis 
tro de Hacienda austrohúngaro se propo 
nía visitar aquella población y dirigió una 
proclama a todos los funcionarios públi 
eos. 
En la proclama decía que cuando las 
dos provincias de la doble Monarquía, la 
Bosnia y la Herzegovina, se encaminaban 
a uan prosperidad segura y creciente, los 
sangrientos hechos preparados por Ser 
via las han sumido en un profundo mal 
estar. 
Expresaba sus deseos de que Austria 
acabe para siempre con la infiueucia ser 
via actual, que se extiende perniciosa 
mente sobre ios pueblos de las dos provin 
cias y trata de evitar la dominación aus 
triaca. 
Al mismo tiempo mega al ministro de 
Austria realice esfuerzos para lograr que 
la idea dinástica se afiance en todas las 
clases sociales de Bosnia-Herzegovina 
solidificando la idea de la patria. 
E l ministro respondió con otra precia 
ma, diciendo que el Gobierno estaba ins-
pirado en los mejores deseos para lograr 
la prosperidad de las dos provincias. 
Aconsejaba a los empleados sirvieran 
con el mayor celo a unos y otros, sin mi-
rar quiénes eran ni de dónde procedían y 
promete poner cuanto esté de su parte 
para hacer que Bosnia-Herzegonina entre 
en una era de franca prosperidad. 
Los Estados Unidos. 
Dicen de Nueva York oue en los Arse-
nales se trabaja con gran actividad y se 
buscan municiones destinadas a la artille-
ría dé campaña. 
En Ypres. 
Dicen de Amsterdam que, después del 
combate sostenido en Ypres, han llegado 
a Boubers y a Courtrai gran número de 
heridos alemanes. 
En la frontera rumana. 
Según un despacho de Marmorintza, se 
ha librado un terrible combate entre la 
artillería austríaca de Marmoritza y los 
rusos de Bojan, al Este de Czarnowitz. 
L a artillería austríaca hizo fuego desde 
unas alturas, pero ante el fuego de los ru-
sos tuvieron que abandonar sus piezas. 
En Turquía. 
Dicen de E l Cairo que los turcos han lle-
vado a cabo una retirada general sobre 
Damasco, dejando sólo una fuerza poco 
importante en Boersheba, a 60 kilómetros 
de Jerusalén. 
También dicen que los turcos han en-
viado tropas y cañones de grueso calibre 
a todas las islas del mar de Mármara, por 
temerse la entrada de los buques aliados. 
Contra Alemania. 
Según un despacho de origen privado, 
recibido de Constantinopla, Tabaat-Bey y 
Enver-Pachá están en completo des-
acuerdo. 
E l primero ha tomado la iniciativa para 
formar en Turquía un partido político en 
contra de Alemania. 
Buscaminas francés a pique. 
Dicen de Boulogne que el vapor Maria, 
que salió de aquel puerto para recoger 
minas, chocó contra una mina flotante al 
Este del puerto de Dunkerque, yéndose a 
pique. 
Muchos tripulantes se han ahogado y 
otros han resultado gravamente heridos. 
Los japoneses. 
Una información de Tokio dice que loa 
japoneses han volado un gran buque que 
los alemanes habían echado a pique a la 
entrada del puerto de Tsing-Tao, para im-
pedir la entrada de buques en el puerto. 
La guerra aérea. 
Según un despacho de Cettigne han vo-
lado varios aeroplanos enemigos sobre la 
población, lanzando cuatro bombas, ma-
tando a dos mujeres y cuatro niños. 
Los aviadores aliados han bombardeado 
Zeebrugge, llevándose a cabo el bombar-
deo con mucho orden por medio de hidro-
planos. 
Los morteros alemanes. 
E l coronel Albert Langer, comandante 
de las baterías de morteros austrohúnga-
ros, dice que no fueron los morteros Krupp 
420 los que usaron los alemanes en Bélgi-
ca y Francia, sino los Skode de 305. 
El bombardeo de los Dardanelos. 
Dicen de Atenas que ha aumentado en 
intensidad el bombardeo por la escuadra 
aliada contra las fuerzas turcas. 
Los navios aliados han lanzado cerca 
de 2.000 obuses contra los fuertes de las 
costas asiática y europea, cuyas baterías 
han respondido sin resultado. 
Un atentado. 
Dicen de Atenas que en Constantinopla 
se ha cometido un atentado contra Enver-
Pachá. 
Le dispararon varios tiros sin conseguir 
herirle. 
Italia y Austria. 
Le Giornale d1 I tal ia dice que dos pa-
quebots italianos han sido bombardeados 
por los austríacos en un puerto montene-
grino. 
Se cree que la plaza de Czernowit2 
dará destruida por el bombardeo. ^ 
La intervención de Pumanía 
También de Bukarest dan cuenta de 
el ministro rumano en Londres marcĥ  
en breve a su destino, llevando h 
El parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«En la Champaña continúa la 
lucha favorable para los france-
ses. 
Cerca de Cuberice, al Sur de 
Guipe, las tropas francesas han 
operado con éxito. 
En la región de Beausejour 
nuestras tropas mantienen el te 
rreno ganado en los últimos días 
Al Norte de Verdun, cerca de 
Brillancourt, en la región del bos 
que de Zerges, las baterías fran 
cesas han hecho explotar un de 
pósito de municiones del ene 
migo. 
Se confirma que en el bosque 
Danchoe, los franceses rechaza 
ron el día 21 un ataque de los ale 
manes, causándoles numerosas 
pérdidas. 
Un ataque de los alemanes en 
la Alsacia, en las inmediaciones 
del pueblo de Hozewihz, fué pa 
rado en seco por el fuego fran 
cés.» 
El Gobierno yanqui. 
Un despacho de Washington comunica 
que el Gobierno norteamericano se ha 
reunido para estudiar la última nota del 
Gobierno alemán sobre el bloqueo de las 
costas inglesas. 
La condición alemana. 
Desdo Norddeich dicen que la Comisión 
nombrada para examinar las protestas 
norteamericanas contra el bloqueo, ha 
empezado a estudiar la última propuesta 
del Gobierno de los Estados Unidos. 
Lo que dice un corresponsal. 
L'Echo de Par í s publica un despacho 
de su corresponsal en Roma afirmando 
que el Vaticano enviará una protesta a 
Alemania por la conducta que ha seguido 
con los prelados belgas. 
Visita a los campamentos. 
De Roma comunican que la Comisión 
yanqui de la Cruz Roja ha visitado los 
campamentos de concentración de prisio-
neros de War y Wanes, en los Alpes, com-
probando que en ellos se sigue un régi-
men conforme a los convenios internacio-
nales. 
Medidas de rigor. 
Comunican de Londres que la opinión 
general demanda del Gobierno el empleo 
de medidas enérgicas contra los alema-
nes. 
La prensa pide que se declare el bloqueo 
a todos los puertos de Alemania y que no 
se les deje recibir ni la más pequeña can-
tidad de víveres. 
Un vapor en peligro. 
Oficialmente se sabe que el vapor oue 
hace el servicio diario de pasajeros entre 
Boulogne sur-Mer y Folkestone ha estado 
a punto de ser víctima de un submarino 
alemán. 
Poco después de salir de Boulogne, lle-
vando a bordo 92 pasajeros, fué atacado 
por un submarino, que le disparó un 
torpedo. 
El buque tuvo la fortuna de que el pro-
yectil pasase a 25 metros de su proa, y 
pudo escapar forzando la máquina. 
Indudablemente, por este hecho se ha 
suspendido el tráfico de pasajeros entre 
ambos puertos. 
Rusos y austríacos. 
De Bukarest dicen que el ejército ruso 
se encuentra en Bozam, detrás del río 
Pruth, cerca de la frontera de la Besa-
ra via. 
La artillería rusa bombardea furiosa-
mente las posiciones de los austríacos en 
Czernowitz. 
E l duelo de artillería es formidable y 
dura ya sesenta horas. 
taciones satisfactorias del Gobierno de R 
manía a las preguntas que formuló BI • 
glós. ^ 
Se cree que Rumania intervendrá 
contienda en el próximo mes de abril 
Los turcos se defienden, 
Un despacho de Sofía dice que 
via jeroff ingleses que han llegado a 
lia capital procedentes de Constaminoir 
afirman que las autoridades turcas esr 
dispuestas a expulsar del país a todos]11 
súbditos ingleses si la escuadra fran 
británica continúa el bombardeo de i 
fuertes de los Dardanelos. 
La retirada de los turcos. 
Comunican de E l Cairo que un 
inglés que efectuó un reconocimiento vil 
la retagaardia del ejército turco retî , 
dose hacia Damasco. 
E l fracaso de la ofensiva turca 
el Canal de Suez se atribuye a la f 
víveres y a las muchísimas desercionej 
los voluntarios sirios. 
Los combates en el Cáucaso, 
E l comandante general del ejércitom 
del Cáucaso dice que ha entablado J 
combate con los turcos en Pehorolk, y 
otro despacho posterior dice que despi 
de un violento combate librado el día 
cerca de Ofranchz se han retirado los 
eos al otro lado del río. 
E l general vou Der Goltz ha llegad 
Smirna para examinar las fortific, 
nes. 
Manifestaciones guerreras. 
Telegrafían de Roma que en varias 
dades de Italia se han celebrado ma; 
taciodes para pedir la intervención 
conflicto. 
En Milán, millares de manifestante! 
presentaron ante la redacción del 
dico socialista Avanti, partidario ii 
neutralidad, y destrozaron cuanto 
ron a su alcance. 
También saquearon y destruyeron 
manifestantes un comercio de un aiil 
alemán. 
Después pretendieron dirigirse al 
sulado de Alemania, pero la fuerza pi 
ca lo impidió, dando varias cargas, 
que consiguió disolver la manifest 
Sin radiogramas. 
Comunican de Berlín que la eí 
radiográfica de Norddeich nobaacíj 
hoy ningún despacho para la 
ha facilitado el parte diario de las o| 
ciones. 
Otro buque a pique 
De Carnarvon dicen que cerca df 
costas alemanas chocó con una miis 
vapor norteamericano cargado de 
dón y se fué a pique rápidamente. 
Suspensión de un bombard 
E l secretario del Almirantazgo 
ha publicado unánota diciendo 
sa del mal tiempo se ha sus 
bombardeo de los fuertes turcos íi 
Dardanelos. 
Durante el bombardeo del día l̂ j 
fuertes sufrieron gravísimos daños. 
Un artículo de Clcmenceaii 
Telegrafían de París que M 
Encadenado publica un artículo 
menceau diciendo que ante la a 
del imperialismo a todo el mundo* 
plica la ardiente lucha diplom^ 
se ha entablado entre Alemania y 
ses neutrales, que siempre ofendiil1 
unen para prestar su ayuda 
ral y material a la Triple Entente. 
Medidas restrictivas 
E l Almirantazgo inglés anuuci8 
han adoptado algunas medidas rr 
vas para la navegación en el nn 
lauda. 
La escuadra austríaca 
Comunican de Cetigne que han 
Cattaro 19 buques de guerra ^ 
para bombardear los puertos m̂1 
nos. 
Uniformes de verano 
Dicen de Copenhague que los411 
les alemanes han comenzado lft 
ción de uniformes de verano P*r8 
cito. 
Los uniformes son de paño 
mezcla de lana y algodón. 
Este género es empleado en 
ción, por haber escasez de 1»°*' 
Ministro en Par*3, 
Un despacho de París dice 
gado a aquella capital el Pres 
Consejo y ministro de la G^e' 
gica, M. de Broqueville. 
Los periódicos fran^ 
L a prensa de París censa1"* ^ 
que observan los alemanes e11 ( 
cuales, a despecho de BaB?ty 
pagan las compras que reali2 
requisan cuanto les convien6-^ 
También dicen que la ^ ^ i i 
res es muy grande y que el ^ 
ral alemán ha publicado uDa ^ 
hiendo el empleo de la har1 
en la fabricación de pan. 
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H I K I l l H I I B t l I W » 
de B<'r,,'n Prote8ta de clue Gn rencií» jantamente con loa señores Domin-
an P^^Htení?» an PreCÍ0 y Pi<ie al Go" srnez Pascual, Ugarte y el gobernador ci-
^d" ciod fije el qnPíiayrt de tener en . v1'1 Bircelona, señor Andrade. 
bierno QNE RI0 Djn qne la conferencia se h«bía cele-
tod " Il11p0 t/-ulo interesante. HR'(ÍIIO «eparadamenre con cada nno de es-
fjfl anicu tos seño-es, y que en ella no se h^bló de 
artículo d e l P ^ ^ n a Z a s e g u - laglierra)ni de crÍ6¡ j de la dimÍ3Íón 
del señor Andrade. 
AI llegar a este punto se dió por termi-
nada la entrevista de los periodistas y el 
subsecretario de la Presidencia. 
En Gobernación. 
En este ministerio recibió a los periodis-
tas el señor Sánchez Guerra, el cual se li-
Q0 a L r francés que el elemento in-
r^flefritaliaeatá aliado de Alema-
teiectQai a ^ coatra> por rezones de 
^{hlsfóricosa Austria 
' Desórdenes en Praga. 
a de Góuova, dice en un tele-
W ÍT!!r la orden publicada en Praga 
1 en aquella capital profunda han dicho algunos periódicos, que existan jjg causad 
í ^ ^ d o a fl,a3 a 108 íóvenf8 ,de ^ ^ O B , I mitó a manifestar que es inexacto, como 
llaDJ* 
iDdigoftC1̂ °r-ido graves desórdenes, en los 
HaD ha tenido que intervenir la caba-
llerí» 
diferencias entre los elementos liberales y 
los conservadores para formar una coali-
ción en las próximas elecciones de diputa-
dos provinciales. 
Firma regía. 
E l Rey ha ñrmado hoy, entre otros, los 
^^H^las que arrojaron sob-e Blan- siguientes decretos: 
bomba j0S aviadores ingleses, en uno Zte 6?Memi.—Ascendiendo a general de 
]£eDiber/jJI.(nog rfl¿rfí) cayó sobre ei coche diviSión, vacante por el fallecimiento del 
de s08 uiQVÍa) matando a ocho soldados señor Cañedo Argüelles, al general de bri-
de e hiriendo a 50. gada don Vicente Marquínez. 
Ascendiendo a general de brigada al 
coronel don Salvador Cortiñe. 
Destinando a la primera brigada de ca-
ballería de Alcázar al general don Pedro 
Font. 
Modificando el artículo 5.° de la ley de 
1 de marzo de 1909, por el que se conceden 
determinadas vent&jas a los jefes y oficia-
les condecorados con la cruz de San Fer-
nando. 
Destinando a los coroneles de infantería 
gfectos de una bomba. 
. imatardam comunican que una 
De8de. .«A i ron  
anfiS 6 un " 
^Sietede los heridos fallecieron al día si-
guiente a 
ñn romunicado oficial del Al-
• onfiyffo británico dice que 
S e a de Boulogrie-sur-Mer va-
rios buques de guerra franceses 
wieron blanco en un submarino 
Alemán, e l ^ ^ b K M r s e arique dm T ^ ^ ^ ^ ^ ¿ r ^ -
el submarino. 
EK MADRID 
Un ministro belga en Palacio. 
a juzgar por las m ^ C ^ S , a® aC®1' do, don Baldomero Ruanzo, don Evaristo te que apai^ero1! f 0 b ^ p don io de Anc on José 
a ^ e n el SltlO en que tué Visto Víl!drl. don Sandro Martínez y don AI-
fredo Rodríguez, a las Zonas de Recluta-
miento de Cáceres, Badajoz, Lérida, Bur-
gos, Soria y Palenciat y a los regimientos 
de Isabel la Católica y de Zamora, respec-
Se encuentra en Madrid el ex mimstm tivaraentei 
de Estado belga M. Cooreman, encargado Destinando a los tenientes coroneles de 
por el Gobierno de Alberto I de expresar Car8bineros don Antonio Clavijo y don Ri-
a España su gratitud por las simpatías cardo García a ]as Comandancias de As-
¿einostradas a Bélgica. turias y Orense. 
M. Cooreman ha estado en Palacio don - Nombrando a ,08 interventores de dis-
defaé recibido por la Reina doña María trito don FrancÍ8Co Cagas y don ^ Fer. 
Crisúna. , . . , . nández para que presten servicio en la 
Le acompañaban el ministro plenipoten- primera sexta región> 
mrio de Bélgica en Madrid, el canónigo . r» , . -
déla Catedral de Namur señor Cartor y I Próxima Asamblea. 
el pacerdote señor Lujan. | En el Consejo de ministros que se cele-
Elex ministro belga Tegó a Palacio a ' bre mañana, el ministro de Fomento pre-
lasseis y media de la tarde. ¡sentará un decreto convocando a una 
Durante su entrevista con la Reina doña i Asamblea ferroviaria, que se celebrará en 
Cristina, le explicó el objeto de su viaje a . el mes de marzo. 
España, anunciando de paso que se pro-1 Los riegos. 
pone visitar otras poblaciones españolas E l viernes próximo se reunirá el Conse 
con el mismo objeto. jo de Estado para dictaminar sobre el ex-
Francia por la paz. I pediente de los riegos del Alto Aragón. 
, , „ -o ,„ Una vez terminado este trámite, el, mi-Una personalidad francesa residente en ! * , x i « u , * ^ .«^ i „ ^«-^^-A^ mstro de Fomento señalará la fecha para Madrid ha manifestado que la duración ^ An l 
de la guerra en Francia se calcula en tres | 
o cuatro meses, al cabo de los cuales se 
entablarán negociacionet para la paz. 
También ha dicho que ahora que el ge-
neral Joffre recibirá los nuevos contin-
gentes de tropas oue ha prometido Ingla-
terra y nuevos e importantes elementos do 
guerra dispuestos por Francia, se po irá 
activarla ofensiva, obligando a los ale-
manes a abandonar los extensos territo-
rios que tienen invadidos. 
Una vez conquistada la liberación de 
los territorios que están en poder de los 
alemanes, se concertará la paz, para la 
cual no habrá inconveniente alguno por 
parte de Francia, porque el pueblo f ran-
¡ la inauguración de las obras, a la que se 
propone asistir. 
La Junta del Censo, 
Esta tarde se reunió en el Congreso la 
Junta Central del Censo, para estudiar y 
resolver las consultas de varias Juntas 
provinciales. 
Las Obligaciones del Tesoro. 
En el Banco de E paña se han suscript 
hny Ob'igaeiones del Tesoro por valor de 
2 300 000 pesetas. 
Las subastas de carreteras. 
Hablando hoy el ministro de Fomento 
de las insistentes peticiones que recibe de 
provincias para que anuncie las subastas 
siente cansancio por la duración de la |de la8 carreteras acordadas, dijo que el 
campaña. 
EN ALGECIRAS 
La princesa Salm Salm. 
Comunican de Algeciras que la princesa 
alemana Salm Salm, acompañada de la 
esposa del cónsul español en Gibraltar, 
êgó a aquella población para pasar el 
día.. 
Esta mañana han pasado el Estrecho de 
Gibraltar muchos buques de gran porte 
conduciendo tropas destinadas a operar 
contra los Dardanelos. 
En Gibraltar han fondeado los vapores 
trasatlánticos italianos Fiincesa Elena y 
América, conduciendo 4Í8 viajoros el pri-
mero y 621 el segundo. 
Día político 
POB TELÉFONO 
En la Presidencia. 
MADRID, 24.-A1 acudir los periodistas 
. a 1 videncia del Consejo de ministros, 
ron recibidos por el subsecretario de 
«icho departamento. 
Comen^ diciéndole8 que el je{e del Go. 
rno no podía recibirlos por no hallarse 
611 la Presidencia. 
Añadió que el señor Dato había estado 
con e*umañana en Palac.io despachando 
sobra, narca Y cambiando impresiones 
Deai08 a8Ullt08 á6 máfl c u a l i d a d . 
Presid 61 refi'10 alcázar Be trasladó el 
Castro í í6 al palacio de la duquesa de 
íallecirt ^62' cuya ilustre dama h& 
íamiii. ^ C?n obíeto de dar e1 pósame a la 
L¿ a de la Añada. 
^ m f ? 1 'eñor Dat0 s« dirigió a su do-
C0Díerencia ^ tenía qne celebrar llna 
eoDf0ert!jr-el-8,lbsecretario cla8e de 
brado , a a celebrar o había cele-
Tamh / Señ0r Dat0-
habian eat ̂ anife8tó 61 subsecretario que 
ConelRev i 611 Palacio' despachando 
^ n a nn' minÍBtrOB de la Guerra y 
«ia varinl i6068 p,l8Íeron a la sanción re-
^afian Cret08-
^irán ^ a 1.as once de la mañana, se re-
P^^,ebraTc^ la 
Alacio6 1:oñer ^gare l jueves en fi(io aplazó í pre8idencia del Rey, ha 
h{úo a que dn aA8ta el próximo lllne8' de-
r n sebaBtiJs A,fon80 8aIe mañana para 
Madrid h8B,a ^ 110 e8tará de regreso en 
, h o d í a -
lica(ia en Z 8ub8ecretario la noticia pu-
el ««fior Datrrwrió(liC0' referente 
1110 n«bí« celebrado 
expediente de construcción se halla en el 
ministerio de Hacienda, y que de allí pa-
sará al Consejo de Estado para que Infor 
me acerca de la concesión de los créditos 
necesarios. 
Una vez que estos trámites se hayar 
cumplido—añadió el señor Ugarte—vol-
verá el expediente a mi poder, y en cuan-
to eso ocurra se anunciarán las subastas 
ll 
POR TELÉFONO, 
MADRID, 24 —Las noticias que se reci 
ben de Badajoz dicen que la situación de 
Portugal es muy gra ve, temiéndose que 
estalle una revolución por hambre. 
La Sociedad secreta «La Hormiga blan-
ca» trabaja activamente cerca de los pro 
letarios para levantarlos contra el Gobier-
no, al que hace responsable de la crisis 
económica. 
Los asociados de «La Hormiga blanca 
llegan en su propaganda a amenazar con 
el asesinato. 
Se han adoptado muchas precauciones. 
Entre las medidas adoptadas ñgura la 
de alejar del mando de las tropas a los 
jefes y oficiales que manifestaron su adhe-
sión a los anteriores Gobiernos republica-
nos. 
Se persigue activamente la propaganda 
anarquista. 
También se extrema la vigilancia en los 
cuarteles, por temor a que las tropas se 
subleven. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
lo de lii bajadas de apa. 
A as seis menos cuarto de la tarde se 
declaró ayer abierta la sesión pública. 
Preside el señor Gómez y Gómez y asis-
ten los señores Colongues, Fernández 
Quintana, Cagigas, Quintana, López Dóri-
ga, Gutiérrez, Gómez (don Gervasio), Bo-
tín, Riveio, Gómez Collantes, Jado, Martí-
nez, García (don Eleofredo), Castillo, Gu 
tiérrez Cueto, Zamanillo, Jorrín, García 
(don Juan), Zaldívar, Torre, García del 
M«ral, Herrera Oria, Escalante, Pérez del 
Molino, Muñoz, Quintanal y Pérez Tilla 
nueva. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an 
terior. 
Alcaldía 
E l alcalde de Zaragoza da las gracias 
por las atenciones que Santander ha teni 
do para con la Tuna Escolar. 
Se da cuenta del fallecimiento del vee 
. dor municipal y ex concejal de este Ayan 
ana con fe- tamiento don Melquíades Sollet. 
i 
a que 
L a presidencia propone, y así se acuer-
da, oue conste en acta el sentimiento de la 
Corporación. 
S» lee la sentencia del tribunal provin-
cial contencioso ad ^ini^trativo recaída en 
H recurso entablado por el médico titular 
don Gerardo Bautista Arias La sentencia 
confirma el acuerdo del Ayuntamiento y 
la providencia del señor gobernador civil, 
que declaraba que el recurrente no tenía 
derecho a percibir honorarios que recla-
maba por el reconocimiento de quintos. 
El Orfeón Cultura solicita del Ayunta-
miento la banda municipal para la fiesta 
que organiza en el Salón Pradera. 
Se opone el señor Jorrín, y después de 
defenderlo los señores Riv'ero, Torre y 
Quintana, se acuerda acceder a lo que se 
pide, así como aceptar la presidencia ho-
noraria de esa fiesta. 
E l señor Torre da cuenta de los agasa 
jos de que fué objeto en Oviedo la ronda-
lla Sotileza, y pide un voto de gracias 
para las Corporaciones y autoridades de 
aquella localidad. 
También solicita que la Comisión de 
Festejos se encargue de la organización 
de trenes b o t i j o s entre Santander y 
Oviedo. 
El primer punto es aprobado por unani-
midad, después de unas manifestaciones 
del señor Rivero, y respecto al segundo se 
acuerda que pase a la Comisión. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Obras. 
Se concede autorización a don Antolín 
G. de Rozas para colocar balcones en las 
casas números 2, 5 y 7 de la calle de Anto-
nio de la Dehesa. 
Quecfa sobre la mesa el informe autori-
zando a la Alcaldía para adquirir grava. 
Con el voto en contra de los señores 
Toca y García (don Eleofredo) se accede 
al descuento de cantidades al contratista 
de la acera de Cajo. 
Tranvía de Miranda. Muretes para ele-
var la vía. en el Sardinero. 
E l señor Escalante excita a la Alcaldía 
para que se imprima a las obras la mayor 
actividad posible, pues teme que no estén 
terminadas para el próximo verano, ya 
que se llevan con excesiva lentitud las 
que se ejecutan en el Sardinero. 
Añade que para que luego no pueda de-
cirse que ningún señor concejal e ha le-
vantado a hacer una protesta por que las 
obras no se terminen en los plazos fijados, 
él, concejal de aquel distrito, se levanta a 
formularla en esta ocasión. 
E l señor García (don Eleofredo) dice 
que visita aquellas obras con alguna fre-
cuencia y puede asegurar que su retra-
so no es culpa del contratista, pues has-
ta en días lluviosos se ha trabajado en el 
relleno de la plaza de Augusto G. de Li-
nares. 
También el señor Quintana hace análo-
gas manifestaciones a las del señor García 
don Eleofredo). 
E l señor Zamanillo aclara varks puntos 
de la discusión; rectifican los señores Es-
calante, Qaintana y García (don Eleofre-
do); explica la presidencia lo o'corrido en 
la reunión celebrada con el contratista en 
la Alcaldía la pasada semana, y luego se 
aprueba el dictamen. 
Se aprueba el informe concediendo te-
rreno para ampliar el Dispensario antitu-
berculoso 
Se aprueban las cuentas de jornales de 
obras realizadas por administración du 
rante la última semana. 
Comisión de Policía 
Se aprueba, el arreglo del alumbrado de 
la calle de Gándara. 
Quedan sobre la mesa la adauisición de 
una caldera de cobre para el Matadero y 
el proyecto de nuevo reglamento para los 
Mercados. 
Se acuerda la instalación del alumbra-
do de gas en la subida de Numancia al 
paseo de Sánchez Porrúa, así como tam-
bién en la calle del prado de San Roque. 
Se autoriza a los señores Pombo y Hevia 
para instalar un motor eléctrico en el nú-
mero 31 de Calzadas Altas, y a doña Aure 
lia Fernández para que establezca un 
puesto de pan y leche en la calle de San 
Simón, número 5, 
Se acuerda autorizar a la Comisión para 
que venda el instrumental viejo de la ban-
da municipal. 
Comisión de Beneficencia. 
Se acuerda abonar a una maestra retri-
buciones por material. 
SOBRE LA MRSA 
Comisión de Hacienda. 
Dictamen eximiendo del pago de arbi-
trios de bajadas de aguas a las iglesias 
parroquiales. 
Combaten el informe, refundido con la 
proposición del señor Escalante, los seño-
res García (don Eleofredo), Torre y Gutié-
rrez Cueto, levantándose a defenderle los 
señores Jado y Botín, que al intentar leer 
una real disposición es interrumpido por 
el señor Castillo, terminando por sentarse 
el señor Botín y por decir que no volverá 
a tratar ningún asunto bajo el aspecto del 
Derecho, ya que parece que eso molesta a 
los señores concejales. 
E l señor Castillo, en nombre de la mino-
ría republicana, requiere al señor Botín 
para que continúe discutiendo o leyendo, 
pero añade que eso no será obstáculo para 
que sus amigos voten en la forma que es-
timen más conveniente. 
Agrega que él no ha hecho má<» que in-
terrumpir al señor Botín, como otros seño-
res concejales suelen hacer cuando el ora-
dor o alguno de sus compañeros de mino-
ría hablan. 
Termina manifestando que si el señor 
Botín no sigue su interrumpida lectura, lo 
considerará como un acto de descortesía a 
la minoría republicana. 
E l señor Botín, después de recabar del 
señor Castillo, que es un ruego del compa-
ñero, no una exigencia del concejal, lee una 
sentencia del Tribunal Supremo por la 
que se exime a las iglesias, casas y jardi-
nes de los señores obirpos y de las recto-
rales del pago del arbitrio sobre alcanta-
rillado. 
Concluye diciendo que como por un ar-
tículo constitucional se obliga a Ayunta-
mientos y Diputaciones a atemperarse a 
las leyes generales del Estado, está clarí-
simo que al hallarse esos edificios exen-
tos del pago de las contribuciones, ade-
más del de los arbitrios a que se refiere la 
sentencia leída, el Ayuntamiento de San-
tander no puede imponer a las iglesias el 
arbitrio de bajadas de agua. 
E l señor Gutiérrez, como por algunos 
señores se había aludido a que el arbitrio 
no se cobró el año anterior por negligen-
cia de loa empleados o.de loa alcaldes, se 
sincera de lo por él hecho durante au per-
manencia en la Alcaldía. 
Rectifica el aeñor García (don Eleofre-
do), que con aua frases pintorescas y su 
vis cómica excita la hilaridad de loa se-
ñores concejales y de laa peraonaalque ocu-
pan la tribuna pública. 
También rectifica el aeñor Gutiérrez 
Cueto, quien conteata a loa aeñorea Jado y 
Botín acerca del aspecto legal de la cuea-
tión que ae debate. 
Después de haberse entrado en el perío-
do de rectificaciones, loa aeñorea Castillo 
y Rivero se levantan a combatir el dicta-
men de la Comisión de Hacienda, dicien-
do el primero que no votará, así como tam-
poco debe hacerlo el Ayuntamiento, el in-
forme que ae eatá diacutiendo, porque 
desconoce cuántoa y cuáles deben ser loa 
edificios que han de quedar excluídoa del 
arbitrio. . , o ^ j i 
También interviene el aeñor García del 
Moral, que ae muestra conforme con el 
dictamen de la Comisión. 
Rectifican losaefiorei Gutiérrez tueto, 
Torre y Botín, quien concreta au enmien-
da proponiendo que se declaren exentoa 
del arbitio de bajadas de agua loa temploa 
católicos oue se hallen exceptuados de la 
contribución del Estado, con arreglo a laa 
disposiciones que cita. 
E l señor Zamanillo lee una carta del di-
funto jefe de arbitrios señor Calleja, en la 
que éste manifestaba a un aeñor que re 
presentaba a laa Religiosas adoratrices 
que el convento habitado por dichas ae-
ñorea se hallaba exceptuado del arbitrio 
de bajadaa de agua, como lo eataban loa 
demás edificios pertenecientes a la Iglesia. 
Rectifica el señor Castillo, que presenta 
una enmienda pidiendo que se exceptúe 
del pago de ese arbitrio a todos loa tem-
plos de cualquier religión que tengan pro-
sélitos en Santander. 
E l señor Cagigas cenaura que ae permi-
ta la diacusión de esta enmienda, que a au 
juicio ea antirreglamentaria. 
Dice el aeñor Gutiérrez Cueto que vo-
tará la enmienda del aeñor Castillo, por 
ser la más transigente, pero en cambio au 
cprreligionario el aeñor García del Moral 
indica que no la apoyará por ir Contra la 
Religión del Estado, que ea la católico. 
Votada la enmienda del señor Castillo, 
se desecha por 17 votos contra 9. 
Se vota luego la enmienda del señor Bo-
tín, y se aprueba por 17 votos contra 8. 
Como ya eran las nueve menos cuarto, 
se acuerda prorrogar la aeaión, pero para 
aprobar sólo loa informea que no tengan 
diacusión. 
Comisión de Teléfonos. 
Enlace de la Red telefónica con el grupo 
de Castro Urdíales. 
E l señor Toca pide que, cuando me^a, 
se gestione con la Diputación provincial 
el pago de la mitad de los gastos de entre-
tenimiento. 
Dice el señor López Dóriga que votará 
en contra del dictamen, porque no quiere 
hacer el caldo gordo al concesionario del 
teléfono de la villa caatreña, a quien ven-
drá admirablemente ese enlace, que supo-
ne para el Municipio un gasto de 25.000 
pesetas, máa unaa 5.000 anualea de entre-
tenimiento. 
A pesar del acuerdo de que no se discu-
tiera, se entabla un debate en el que, ade-
más de los concejales ya citados, intervie-
nen loa señores García (don Eleofredo), 
Gutiérrez, Fernández Quintana y Cagi-
gas. 
Al fin se vota nominal mente el dicta-
men, aprobándose por 17 votos contra 3. 
Queda sobre la mesa la concesión de un 
teléfono gratuito a laa Hermanitaa de loa 
pobrea. 
Comisión de Hacienda. 
Queda sobre la mesa un informe deses-
timando la petición de loa auxiliares del 
Mercado de la Esperanza respecto al re-
glamento de empleados y otro por el que 
se niega a don Fidel Sáez el aumento de 
jornal que solicita. 
Comisión de Obras. 
Se aprueban el proyecto de bar en la 
segunda playa del Sardinero, pedido por 
don Emilio de la Torriente, y el proyecto 
de balneario que solicita don José María 
González Trevilla. 
Comisión de Beneficencia. 
Queda sobre la mesa el informe pidien-
do la amortización de la plaza de tocó-
logo. 
PROPOSICIONES 
Se da lectura de varias proposiciones, 
que pasan a las Comiaionea respectivas, y 
se levanta la sesión después de laa nueve 
de la noche. 
POR TKLÉFOMO 
A u d i e n c i a s . 
MADRID, 24. - E s t a mañana recibió ei 
Rey en Audiencia a loa generalea Pando, 
Aguilera, marqués de San Juan de Puer-
to Rico y a varios coroneles y oficiales. 
Día de gala. 
Hoy ha veatido la corte de gala con mo-
tivo de aer el cumpleaños de la princesa 
doña Luisa de Orleana. 
La Casa militar del Rey estuvo en el ho-
tel de la calle de Zurbaao cumplimentan-
do a la ilustre dama. 
De paseo. 
La Reina doña Victoria ha salido hoy 
de paaeo por primera vez, deapuéa de au 
enfermedad. 
Acompañada de au madre la princeaa 
Beatriz,y en automóvil,dió un largo paaeo 
por la carretera de E l Pardo. 
E l próximo viaje del Rey. 
Mañana por la noche marchará a San 
Sebaatián Su Majestad el Rey. 




MADRID, 24.—Se reciben deapachoa de 
New York referentea a la aituación de Mé-
jico, que ea verdaderamente extraordina-
ria. 
La anarquía ha llegado al mayor ex-
tremo. 
A finea de enero las fuerzaa del general 
Carranza entraron en Méjico, cuando 
abandonaba la ciudad González Gar-
za, preaidente proviaional de la Replblica 
y de la Convención Suprema, que cataba 
apoyado por el general Villa. 
González Garra eatablecióel Gobierno 
en Cuerna vaca, capital del Eatado de Mo-
reloa, al Sur de Méjico. Hoy es el general 
Zapata el que ha entrado en la capital, 
que van ocupando uno a uno todos loa 
partidoa políticoa. 
Villa diapone de numerosísimas fuerzas, 
pero están diaemidaa por todo el paía. Za-
pata le aigue en número y tiene laa íuer-
zaa concentradas en loa ricos Estados de 
Puebla y Moreloa. 
E l general Obregón, que pertenece al 
partido de Carranza, ocupa Méjico y Ve-
racruz. E l antiguo preaidente proviaional, 
Gutiérrez, ocupa Puebla. E l general Pablo 
González, del partido de Carranza, eatá en 
Tampico. Y, por último, el general Sala-
zar, que ae dice representante del viejo 
partido científico, hace la guerra de gue-
rrillas en Chihuahua. 
Estos generales disponen de unaa fuer-
zaa que llegan a 125.000 hombrea, que ca-
tán combatiendo deade hace cuatro añoa, 
y llevan también cañonea de campaña de 
último modelo. Los jefes parecen irrecon-
ciliables y no cederán ni a una presión 
extranjera. 
Villa posee abundantes municiones, en 
tanto que sus rivales, Carranza y Zapata, 
no pueden adquirirlas por la guerra euro-
pea. 
No se pabe tampoco cuál ea el verdade-
ro presidente. E l Cuerpo diplomático no 
sabe a quién dirigirse. 
Un lugar teniente de Zapata ha fusilado 
al general Jesús Carranza, hermano del 
jefe constitucionalista, y a au hijo. 
PIPERAZINA Dr.GRAU. - C u r a artri-
tiamo, reúmaa, gota, mal de piedra. E l 
mejor diaolvente del ácido úrico. 
Efectos del temporal. 
POR TELÉFONO 
EN E L FERROL 
Buque con averías. 
E L F E R R O L , 24.—Noticiaa recibidaa de 
E l Ferrol dan cuenta de que continúa el 
vendaval cauaando desperfectos en aque-
lla población. 
Ultimamente se ha hundido una casa de 
trea pisos, sin que haya habido desgracias 
personales que lamentar. 
EN VALENCIA 
Obrero fallecido. 
Comunican de Valencia que ha falleci-
do el obrero Vicente Montéguez a conse-
cuencia de las lesiones que recibió en el 
hundimiento de una barraca. 
Dos mujeres que fueron heridas en el 




De Cádiz dicen que la brecha abierta 
por el temporal en el muro poaterior de la 
Catedral tiene 30 metroa de longitud, dos 
de anchura y 16 de profundidad. 
Noticias oficiales. 
En el miniaterio de la Gobernación se 
ha recibido esta noche un telegrama del 
gobernador de Huesca dando cuenta de 
haberae restablecido la circulación de tre-
nes en Sabinánigo, y otro del de Murcia 
que comunica que la crecida del Segura 
sigue decreciendo y que laa pérdidaa en 
la vega y en loa puebloa han aido enor-
mea. 
Los damnificados esperan socorros del 
Gobierno. 
EN SANTANDER 
En la provincia. 
Comienzan a recibirse en loa centroa ofi-
cíale a detallea de loa destrozos causados 
por el temporal en la madrugada del lu-
nes, aunque todavía las noticias son es-
casas. 
Donde, al parecer, ha causado máa des-
trozos, ha sido en el término municipal de 
Bárcena de Cicero, en donde el huracán 
tiró la torre de la iglesia de Ambrosero, la 
cual, al caer destruyó gran parte del edi-
ficio. Los daños causados en eata igleaia 
han aido taaadoa en máa de 10.000 peaetas. 
En otroa puebloa se aabe que el viento 
ha arrancado gran número de árboles. En 
Maliaño, en los prados del señor Alday, 
arrancó de raíz un árbol muy viejo, es-
tando la tierra levantada en una superfi-
cie de más de 20 metros cuadrados. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
«El Correo Español». 
MADRID, 24.—El periódico jaimista E l 
Correo Español publica una nota oficiosa 
diciendo que el marqués de Villadarias, 
que era gentil hombre cerca del infante 
don Alfonso de Borbón, ha cesado en el 
desempeño de su cargo por disposición de 
Su Alteza. 
L a causa ha sido que el marqués de Vi-
lladarias aceptó un convite de doña Ma-
ría Berta de Borbón y recibió hospitalidad 
en el palacio de Loredán. 
E l infante don Alfonso ha comunicado 
su decisión al duque de Madrid y éste ha 
agradecido mucho esta manifestación de 
desagravio. 
El Obispo de Mallorca. 
Noticias de Palma de Mallorca dicen que 
el fallecimiento del obispo de aquella dió-
ceaia, ocurrido ayer, ha producido gene-
ral sentimiento. 
E l Cabildo Catedral ha acordado que loa 
funeralea y el entierro ae verifiquen el 
juevea. 
Todas laa campanas de laa iglesias y ca-
pillas doblan a muerto. 
Por el palacio episcopal han deafilado 
todaa laa autoridadea y repreaentaciones 
de la población. 
E l cadáver ha sido depositado en el ora-
torio particular del palacio, convertido en 
capilla ardiente. 
Velan el cadáver del prelado varioa ae-
minaristas y religiosas, que se relevan 
frecuentemente. 
Una desgracia. 
Comunican de Valencia que en la carre-
tera del Grao se cayó el andamio de una 
fábrica. 
Cuatro obreros que trabajaban en el an-
damio reaultaron ileaoa. 
¥ n a viga cayó sobre el dueño de la fá-
brica, matándole. 
E l fabricante era de nacionalidad ita-
liana. 
El festival de la Prensa. 
En el teatro Real ae ha celebrado eata 
tarde la función a beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa. 
E l teatro presentaba brillantísimo as-
aecto. 
Laa localidadea estaban ocupadas por 
ariatócrataa, literatos y políticos, entre los 
que se hallaban loa aeñorea Dato y Sán-
chez Guerra. 
«Cavalleria rusticana», el segundo acto 
de «Lakmé», el acto de «Manon», el tercer 
acto de «El barbero de Sevilla», laa can-
cionea ruaaa y el eatreno del «intermezzo» 
de la zarzuela «El rey del corral» obtuvie-
ron una interpretación brillantíaima, co-





gados de Ceuta dicen que los mo-
ros del campo vecino han secues-
trado a cinco mujeres, una de 
las cuales ha sido hallada muerta 
a un kilómetro de Ceuta. 
Durante la noche anterior, y en 
las inmediaciones de la plaza, ro-
baron los cabileños 125 cabras, 32 
cerdos y 125 pieles de ganado 
vacuno. 
Además incediaron un barra-
cón que contenía 3.000 kilos de 
paja. 




Las zonas neutrales. 
BARCELONA, 24.—Los diputados y se-
nadores catalanes se han reunido en uno 
de los aalonea del Ayuntamiénto, con ob-
jeto de tratar de la actitud que deben 
adoptar frente al Gobierno, por haber ce-
rrado laa Cortea ain aer aprobado el pro-
yecto de zonas neutrales. 
Los mauristas. 
Los mauristas de Barcelona se propo-
nen formar una candidatura para lu-
char en las próximas elecciones provin-
ciales. _ 
Los radicales. 
Los elementos radicales están organi-
zando una campaña electoral. 
E l aeñor Lerroux se propone asistir a al-
gunos mítines que han de celebrarse. 
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FALLECIMIENTO 
Nuestros particulares amigos don Fran-
cisco Expósito Vázquez, del comercio de 
esta plaza, y su virtuosa esposa doña Ma-
ría Fernándea-Villarrenaga, pasan en es-
tos momentos por el dolorosísimo trance 
de haber perdido a su hijo Francisco, her-
moso niño de 14 meses que ha subido al 
cielo en el día de ayer. 
A los desconaoladoa padrea y demás fa-
milia del niño tan prematuramente arran-
cado a la vida deseamos la necesaria re-
signación cristiana para sobrellevar la 
sensible e irreparable desgracia que les 
aflige. 
"JARABE BALSAMICOCON THIOCOL 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmaciaa. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Julio Cortíguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
JARABE INFANTIL OÑA. Eficacísimo 
en toda clase de catarrea de loa niñoa y 
adolescentes. 
Es inoefnsivo y no contiene calmante 
alguno narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y Compañía. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas da 
mesa. 
Pídase en farmaciaa, droguerías y raa-
taurants. 
OarrtfonM d« 5 litro? # v*Mt*n t,!0. 
flMmP Conservas Tf evijano. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD,, 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colorea.—Lutoa y lim-
piezaa en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. leléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyeccionea intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables; de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 13. 
Chorizos C h a r n . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
: ftru café-reiünrut: 
SBSVICIO k LA OABTi 
f(en« 617 
P R í > í f t » 5 i « comunica a su distin-• a J C l l l A U gnida clientela que 
ha trasladado su establecimiento a la calle 
de San Francisco, número 23, frente a la 
Tintorería Francesa 
El establecimiento tiene una entrada in-
dependiente por el portal de la misma 
casa. 
Francisco Set ién. 
Erpecialinta en enfermedades de la wari* 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve ¿ una y da dos á salla 
BLANCA. 49. omnero. 
•aaBaaaaaaaaaaguaaaaaaaaaaaci 
¡Salón Pradera.i 
Sacción continua deade las cinco 
y media de la tarde. 
Estreno del aenaacional melodra-
ma policiaco, segundo de la serie de 
«El perro de Baskerville», titulado: 
La casa sumergible. 
Proezas del detective Sherlock 
Holmea.—Butaca, 0,50; general, 020. 
Desde las oueve y media, sección 
popular.- Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Elí̂  RilJEBí^© C A N T A B R O 
BOLSA D E MADRID 
Interior F • 
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Amortizable 5 por 100 F . . . . 
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dia de la tarde, en la Facultad de Me- fZrmi&eíztA T f i í í i r - m ñ n f a a 
dic ina , losd ias5 .7 ,9 ,12 , i4 , i6 ,19 ,2 i , o o c í c a a o ^ T u a r m o m c a 
23, 26, 28 y 30 de abril y 3, 5, 7, 12 y 14 Hoy, a las nueve en pnnto de la noche, 
se celebrará el cuarto concierto de la tem-
porada, a cargo del Trío Francés, com-
puesto por los aplaudidos concertistas Du-
mesnil, BoucherityHekking (piano, vio-
lín y violonchelo). 
De estos tres concertistas, André Hek-
king es ya muy conocido de nuestro pú-
blico y aplaudido calurosamente, Mauricio 
Dumesnil (piano) y Julio Boucherit (vio-
lín) se presentan por vez primera en San-
tander, y a juzgar por la fama de que vie-
nen precedidos, el concierto de hoy será 
digno de figurar al lado de los anteriores 
de esta Sociedad. 
E l programa es el siguiente: 
Pli lMERA P A R T E 
Trío en «re menor», op. 63. I . Con ener-
gía y pasión. I I . Vivo, pero no mucho. II I . 
Lento, con íntimo sentimiento. IV . Con 
fuego.—Schumann. 
SEGUNDA P A R T E 
a) Granada, b) Sevilla (de la Suite «Ibe-
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el de 24 febrero. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie C, a 77,30. 
4 por 100 Interior, serie D, a 74,10. 
4 por 100 Interior, serie E , a 73,30. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 93,90 
6 por 100 Amortizable, serie C, a 93,75. 
5 por 100 Amortizable, serie E , a 93,50. 
Valores Indusíriiales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco de Vizcaya, a 200. 
Ferrocarriles vascongados, a 99. 
Marítima del Nervión, a 228 al fin de ju-
nio con prima de 5 por 100. 
Navegación Internacional, a 165, 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 86. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, segunda 
serie, a 102,50. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 
88,35. 
Cantólos con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
24,68. 
LIBRASi 200. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, 76,75 y 72,10; pesetas 
80,000 (precedentes). 
de mayo. Máximum de alumnos, 12. 
Honorarios, 90 pesetas. 
Pulido Martín (don A.)—«Prácticas 
urológicas». 
Diez iecciones, a las diez de la ma 
ñaña, en el Hoso:tal general, los días 
3. 10, 17, 24 Y 31 de marzo y 7, 14, 21 y 
28 de abril. Honorarios^.50 pesetas. 
Ratera (don J . y don S.)—«Radiolo-
gía). 
Diez lecciones, a las siete de la tar-
de, en el Hospital general, los días 6, 9. 
13, 16, 20, 23, 27 y'30 de abril y 4 y 7 
de mayo. Máximum de alumnos, diez. 
Honorarios, 50 pesetas. 
Rodríguez Hiera (don L.) .—«Diag-
nóstico histológico de los tumores». 
Diez y seis lecciones, a las seis y 
media de la tarde, en la Facultad de 
Medicina, los días 6, 8, 10, 13 15, 17, 
20, 22, 24, 27 y 29 de abril y 1, 4, 6, 8 y 
11 de mayo. Máximum de alumnos, 10. 
Honorarios, 80 pesetas. 
Rodríguez Lafora (don G,).—-«Afee-' 
cienes nerviosas». ; 
Veinte lecciones, a las once de la ; 
mañana, en la calle de San Bernardo/' . " ^ p " " " ^ ^ ! " 0 ^ ! ^ 
52, los días 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19. na^yPara piano.-Albómz. 
22. 24, 26. 29 y 31 de marzo y 5, 7, 9, i g Menuet.-Ramean. 
12, 14 y 16 de abril. Honorarios, cien) d) Allegro appassionato. Para violon-
pesetas. chelo.—Saint-Saens. 
Sánchez Covisa (don J . ) y Pascual ] e) Chanson Louis X V et Pavane.—Cou-
(don S.) —«Exploración del aparato • perin-Kreisler. 
génito urinario y análisis de orina». | f) Mazurka. P a r a violín. — Pórpora-
Veinticuatro lecciones, a las diez de ! Kreisler 
la mañana, en el Hospital provincial o j T E R C E R A P A R T E 
Facultad de Medicina, los días 19, 20, i m _ 
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 y 30 de abril ] Tno número 5 en «re mayor». I . Allegro 
y 1 de mayo. Honorarios. 120 pesetas. 1 vivace e con brío. I I . Largo assai edespre-
Sánchez Covisa (don J.) y Sáinz de sivo. I I I . Presto.—Beethoven. 
Aja.—«Dermatología y Sifiliografía». | Intermedios de quince minutos. 
Veinte lecciones, a las diez de 1̂  » 
mañana, en el Hospital de San Juan f 
de Dios, los días 15. 16, 17, 19, 20, SI, 
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 y 30 de abril y 
1, 3, 4, 5, 6 y 7 de mayo. Honorarios, 
cien pesetas. 
Tapia (don Antonio).—«Esofagosco-
pia y Traqueobroncoscopia». 
Diez lecciones, a las seis de la tarde, 
en el Sanatorio Vi l la L u z , los dias 19, 
20, 21, 22. 23, 24, 26, 27, 28 y 29 de 
abril. Honorarios, 50 pesetas. 
Tello (don J . Francisco) .—«Técnica 
macro-microscópica de la autopsia». 
Quin'-e lecciones, a las diez y media, 
en ía Facultad de Medicina, los dias 
12.14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 y 30 abril y 
CARIDAD ¥ E S P L E N D I D E Z 
Para su publicación recibimos la si-
guiente carta, que insertamos con mu-
cho gusto: 
«Sr. Dr . de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Presente. 
Muy distinguido señor: Nos toma-
mos la libertad de molestar a usted 
para "manifestarle que el domiago 21 
del actual estuvo en esta prisión, a 
confortarnos con una elocuente y sen-
tida conferencia, el ilustrado y reve-
rendo párroco de Santa Lucía , deján 
3, 5, 7, 10, 12 y 14 de mayo. Máximum ^donos, además, un donativo de cien 
de alumnos, diez. Honorarios, 75 pe- pesetas, que fué equitativamente dis 
seI?s' * - - ¡tribuido entre nosotros por nuestro 
Torres Canal (don F).—«Anáhsisqui- j digno señor director, 
mico de orina». 
Cursos de ampliación 
de estudios médicos. 
(CONCLUSIÓN) 
Materias de los Cursos por orden alfa-
bético de profesores. 
Mollá (don Rafael). —«Exploración y 
diagnóstico urológico». 
Quince lecciones, a las cinco de la 
tarde, en la Facultad de Medicina, los 
días 6, 10. 13, 17, 20, 24 v 27 de abril y 
1,4, 8 y 11 de mayo. Honorarios, 75 
pesetas. 
Mouriz Riesgo (don Juan.)—«Inmu-
nidad y fermentos de defensa». 
Quince lecciones, a las cuatro de la 
tarde, en la Facultad de Medicina (La-
boratorio de Parasitología), los dias 16, 
18, 20, 23, 25. 27 y 30 de marzo y 6, 8. 
10, 13. 15, 17. 20 y 22 de abril. Máxi-
mum de alumnos, diez. Honorarios, 75 
pesetas. 
Ortiz de la Torre.—«Traumatolo-
gía». 
Veinte lecciones, a las diez de la ma-
ñana, en el Hospital g-eneral, los días 
3, 6, 10, 13, 17. 20. 24. 27 y 31 de mar-
zo; y 7, 10, 14.17, 21. 24 y 28 de abril, y 
1, 5, 8 y 12 de mayo. Máximum de 
alumnos, diez. Honorarios, cien pese-
tas. 
Pérez Valdés (don R.)—«Patología 
mental». (Confusión y demencias.) 
Diez lecciones, a las nueve y media, 
en el Hospital general, los días 4, 11, 
18 y 25 de marzo; y 8, 15. 22 y 29 de 
abril, y 6 y 13 de mayo. Honorariosj 
50 pesetas. 
Piga (don A.)—«Envenenamientos y 
Toxicología clínica». 
Diez lecciones, a las cinco de la tar 
de, en la Facultad de Medicina, los dias 
4, 11, 18 y 25 de marzo; 8, 15, 22 y 29 
de abril, y 6 y 13 de mayo. Honorarios, 
50 pesetas. 
Pittaluga (don G.)—«Hematología 
clínica y Suero-diagnóstico». 
Dieciocho lecciones, a las seis y me-
Veinte lecciones, a las nueve de la; 
mañana, en la Facultad de Medicina,1 
los dias 2, 5. 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 
de marzo; y 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 periódico. 
Y deseando hacer público nuestro 
agradecimiento a dicho señor por su 
noble y caritativa acción, le rogamos 
lo haga así constar en su acreditado 
de abril, y 4, 7 y 11 de mayo. Máximun 
de alumnos, diez. Honorarios, cien pe-
setas. 
Valle Aldabalde (don Rafae l ) . -«Cl í -
nica de terapéutica médica». 
Treinta y tres lecciones, a las cinco 
de la tarde, en el Hospital provincial, 
los días 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 30 y 31 de marzo; y 1, 3, 5. 6, 7, 
8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
23 y 24 de abril. Honorarios, 165 pe-
setas. 
Verdes Montenegro (don José). — 
«Diagnóstico y tratamiento de la tu-
berculosis pulmonar». 
Diez y siete lecciones, a las cinco y 
media de la tarde, en el Dispensario 
María Cristina, Gova, 40, los días 2, 4, 
6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 y 30 de 
marzo, y 1, 6, 8 y 10 de abril. Honora-
rios, 85 pesetas. 
Vi l la (don J . de la).—«Anatomía qui-
rúrgica». 
Veinte lecciones, a las cinco de la 
tarde, en el Hospital general, los días 
2, 9, 13. 16. 20, 23, 27 v 30 de marzo; y 
6, 10, 13, 17. 20. 24 y 27 de abril, y 1.4, 
8, 11 y 14 de mayo. Honorarios, cien 
pesetas. 
No dudando nos complacerá, le an-
ticipamos las gracias y nos ofrecemos 
de usted como sus más humildes y 
atentos seguros servidores q. b. s. m.í 
E n nombre de todos los reclusos, E r -
nesto F á b r e g a s . J o s é Campueano, L u 
ciano Almirante y Timoteo Pomposo.* 
Cárcel, 23 de febrero de 1915. 
Del "Alfonso XIII". 
Se abrirá un concurso. 
Anteanoche se recibió en la Casa 
consignataria un telegrama del señor 
marqués de Comillas, participando que 
la Compañía Trasatlántica, de acuerdo 
con la Sociedad de seguros L a Ponde-
re, había desistido de hacer por su 
cuenta y riesgo el salvamento del 
Alfonso' X I I I , acordando abrir un 
concurso público para sacar el buque 
del sitio en que se halla hundido. 
La Redacción y Administración de 
E L PUEBLO CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la cal'e de San José, número 17. 
Tribunales. 
Ante el Tribunal del Jurado. 
Ante el Tribunal del Jurado tuvo lu-
gar en el día de ayer las sesiones de 
juicio oral referente a causa seguida 
en el Juzgado de Villacarriedo contia 
Rafael Sañudo y Gervasia Sáinz, por 
el delito de robo. 
L a defensa de la procesada estaba a 
cargo del letrado señor Quintanal, y la 
del procesado la ostentaba el señor 
Barca. 
Hecho de autos. 
E l procesado Rafael Sañudo Sáinz, 
de común acuerdo con su madre, la 
otra procesada, Gervasia Sáinz Mazo- \ 
rra , penetró, aprovechando laausen-i 
cía accidental de su dueño, en la casa i 
de Nicanor Estrada Gutiérrez, sita en 
el pueblo de Viliasevil, Ayuntamiento 
de Santiurde de Toranzo, partido judi-
cial de Villacarriedo, cuyo hecho tuvo 
lugar en las primeras horas de la noche! 
del 16denoviembfede 1913. Una vezden-
tro de la referida casa, se apoderó con \ 
ánimo de lucro de un reloj y cadena 
de oro, otro, de plata^seis cubiertos de 
plata, un jamón, varios calcetines y 
calzoncillos, un pañuelo de seda, unas 
botas y otros efectos. 
Para penetrar en la referida casa, que \ 
estaba cerrada con llave, se valió el 
procesado Rafael de un montón de le-
ña que había junto a una ventana 
por donde escaló para entrar en dicha 
casa, y después fracturó la puerta de 
entrac a a la sala y en ésta los eslabo 
nes de un baúl, fracturando la cerra-
dura, causando con las violencias ob 
servadas un daño o desperfectos valo-
rados en 2,50 pesetas. 
L a s alhajas y efectos sustraídos fue-
ron justipreciados en 362 pesetas. 
E l ministerio fiscal caiifkó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de robo en casa habitada, del cual con 
sideró autor al procesado y en- ubrido-
ra a la procesada, apreciando, en cuan-
to al Rafael, la circunstancia agravan 
te de nocturnidad. 
L a defensa del procesado estuvo con-
forme con las conclusiones del fiscal, 
y la de la procesada expuso que los 
hechos no constituían delito en cuanto 
a su patrocinada, por lo que no habían 
de apreciarse circunstancias modifica-
tivas de una responsabiiidad no con-
traída. 
Hecho el resumen por el señor presi-
dente, el Jurado dió veredicto de cul-
pabilidad para el procesado y de incul-
pabilidad para la procesada, y 1̂  Sala 
dictó sentencia condenando a Rafael 
Sañudo a la pena de tres años, seis 
meses y veintiún días de presidio co 
rreccional, accesoiias, costas e indem-
nización, y absolviendo libremente a la 
procesada Gervasia Sáinz. 
Crtiz Roja francesa. 
Cuarto envío del 18 de febrero: 88 
pares de calcetines de lana, 73 pares 
de escarpines de punto, 30 pares de 
mangas de punto, cuatro bufandas de 
punto; 20 camisas de franela, 500 ciga 
rros y 12 litros de quinquina. 
Activo, pesetas 5 054,25 suscripcio-
nes. 
Pasivo, precedente envío , 4 241,38. 
Cuarto envío, 304,25. 
E n Caja . 508.65. 
Tota], 5.054,25 pesetas. 
Secc ión m a r í t i m a . 
E l «Cataluña». 
Ayer por la mañana entró en nues-
tro puerto, procedente de Cádiz, el va-
por correo Cataluña, que trajo doce o 
catorce pasajeros de Buenos Aires 
transbordados del Victoria Eugenia. 
E l Cataluña zarpó en las primeras 
horas de la tarde para Bilbao, donde 
dejará y recogerá la carga que haya 
para la línea de Montevideo y Buenos 
Aires, volviendo a salir ce Santan-
der el próximo domingo, a las once 
de la mañana. 
Movimiento en el puerto. 
Calmado ya el temporal de estos úl-
timos días, ayer hubo bastante movi 
miento en el puerto, saliendo para sus 
respectivos destinos siete buques que 
esperaban a que el tiempo amainase. 
Entre los barcos salidos se halla el 
de salvamento Pinisterre, que reci-
bió un telegrama para que acudiera en 
auxilio del vapor Pr ince Leopoldo 
Belgique, de 1.216 toneladas, que tie 
ne una extensa avería en el costado y 
rotura del timón. 
Cerca del Pr ince Leopoldo Belgi -
que se encuentran otros dos cruceros 
ingleses, que acudieron a auxiliar al 
buque belga y que realizaban la vigi-
lancia de las costas gallegas. 
*** 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cata luña» , « E l v i r a » , 
«María Clotilde» y «María del Car-
men». 
Salidos: «Finisterre», «Cataluña», 
«Sardinia», «Peña Rocías», «Itálica», 
«Cabo Toriñana» y «Cabo Nao». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Cortvpañia Montañesa. 
«Matíenzo», en Glasgow. 
«Asón», en A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Glagow. 
«Peña Sagra», en Santander. 
«Peña Rubia», en viaje a Nueva 
York. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Joséde Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis L a c a ve», en Santander. 
Compañía del vapor lEsles*. 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Baltimore. 
«Adolfo», en viaje á Galveston. 
Vapores de Angel B. Pérez. 
«Angel B . Pérez», en Málaga. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de Pérez», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 00.0 m. y 0.39 t. 
Bajamares: A las 6,26 m. y 7,4 n. 
Parte del Semáforo. 
Noroeste fresco.—Mar picada.—Nu-
boso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Una nueva borrasca se halla lejos de 
Galicia, pero se dirige a ella. Tiempo 
bueno, de poca estabilidad, en las cos-
tas de Galicia. 
—Gran confitería y pastelería= 
L A G A D I T A N A 
= H O Y DE J . TRUEBA = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Sm-tido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Sain Honores imperiales. 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas de créditos, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
m m ^ m 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS \ DEL PAIS 
PLA7A D E G O M E Z OREÑA, Q.-SANTARDER 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchB. Precios 
rooderadon. Habitación 
PLATO DEL DÍA: Solomillo a la jardinera 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m m , .PUCO-ii 
IfMfono* números 521 y 46ñ. 
Ecos de sociedad. 
Se encuentra enferma de alguna 
gravedad la distinguida señora doña 
Josefa Casuso, madre de nuestro esti-
mado amigo don José Hazas. 
Hacemos votos por su pronto y to-
tal restablecimiento. 
D E A J E D K B Z 
E n el acreditado café del «Rhin» se 
están jugando unas mteresani ís imas 
partidas de ajedrez, con premios en me-
tálico para las ganadas y tablas. A s i 
mismo se adjudicará un diploma o me-
dalla para el que obtenga el primer 
puesto. Toman parte en este concurso 
siete de los más fuertes aficionados de 
la localidad. 
Este torneo es un ensayo para otro 
más importante que, con el titulo 
«Campeonato de la provincia de San-
tander», empezará a celebrarse en el 
mismo café el próximo mes de marzo. 
Los aficionados que deseen inserí 
birse para este último torneo pueden 
pasarse por el café del «Rhin», donde 
podrán enterarse, por las bases que se 
están redactando, de las condiciones 
en que pueden hacerlo.—^4/7?/. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Denuncias. 
Por Ramona Sáiz Ballani han sido 
denunciados Vicente Gandarillas Fer-
nández y sus hijos Vicenta y Adolfo, 
que maltrataron de obra, en su domi 
cilio, a la denunciante. 
Ha sido destinado al regimiento de 
la Lealtad, de guarnición en Burgos, 
el segundo teniente del de Valencia 
don Luis Moliner Martínez. 
— Han sido declarados aptos para el 
ascenso los capitanes del regimiento 
de Valencia don Julio Castro y don 
Adolfo V a r a de Rey. 
DE wm 
Buen pagador. 
A las cuatro de la tarde de ayer se 
presentó en la Guardia municipal Luis 
Arnáiz, manifestando que Ambrosio 
Nico ás le debe una cantidad, y porque 
se presentó a reclamársela le faltó de 
palabra, amenazándole. 
Mordedura. 
E n la calle de Floranes fué mordido 
ayer por un perro el niño de nueve 
años José Aspiunza, siendo curado en 
la Casa de Socorro de una erosión en 
la pierna izquierda. 
Caídas. 
E n la estación de Adarzo se cayó el 
niño de dos años Juan Serna Uster, 
causándose una herida contusa en la 
región frontal. 
También sufrió una caída en el Ho-
tel Continental, ]uan Peña, de 15 años, 
causándose una herida contusa en la 
región interparietal. 
Ambos fueron curados en la Casa de 
Socorro. 
Accidentes del trabajo. 
Además fueron curados en la Casa 
de Socorro, por accidentes del trabajo: 
Leoncio Sisniega, de 22 años, de ht-
rida incisa en el dedo índice de la mano 
derecha, qUe se causó trabajando en 
casa de Sisniega. 
Eloy Gómez, de 17 años, de herida 
incisa en el dedo medio de la mano 
derecha, que se causó trabajando en el 
1 
taller de Solana, en la calle 
Herbosa; y 
José Alvarez, de 18 años, car • 
de herida contusa en la m-no }XX[\ 
que se produjo en una obra p ^ i 
Mayor. 1 eii Ca 
Noticias siieit^ 
Círculo Mercantil. 
Esta noche, a las ocho, â 
conferencia en los salones XÁ H 
Mercantil el explorador griegoT6! 
Georges Stratis, con ei rema• 
de los Estados balkánicos,'in r'![ 
turca, la guerra balkánica y 
vos de la actual europea". h 
Tenemos la segundad ae Q 
socios del Círculo y todos los c % 
ciantes asistirán con sus familias ^ 
conferencia, que promete ser ¿n^f 
por el tema que el conferenc ié^ 
propone desarrollar. 
Acción Social de Damas 
Mañana viernes, a las cuatrori i 
tarde, celebrará esra Asociación • ^ 
general en el salón de la Residen ^ 1 
la Compañía de Jesús, bajo la 
dencia del excelentís imo señor J ^ ' 
de la diócesis. 0D|sa 
Se suplica a todas las socias arr I 
y protectoras la puntual asistencia^ 
Matadero. 
Romaneo del día 24, 
Reses mayores, 25; menores IS.L. 
los, 5.217. 
Cerdos, 10; kilos, 793. 
Corderos, 165; kilos, 527. 
Observatorio Meteorológico del fostitgij 
Dia 24 de febrero de 1915, 
Barómetro a O0 , 
Temperatura al sol... 
Idem a la Bombra 
Humedad re lat iva . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del Cielo. . . . . . 
Estado del m a r . . . . . ¡. 
Temperatura máxima, al sol, — 
Idem id., a la sombra, 10,0. 
Idem mínima, 4,8. 
Lluvia en milímetros, desde las 
ayer a las ocho de hoy, 16,3. 











L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo 
Almacén al por mayor y menor. 
cad, 2.—Santander. 
ESCUELA MILITAR PARTICUUlI 
Santander^¡ibrtillo, núm. 6,3.° 
E l día 1.° de marzo empezará un 
de instrucción militar para los 
de cuota. 
E l capitán director, Vicente Portiüa 
B S P E G T A C U I i O S 
S A L O N P R A D E R AL.—Sección co 
tinua desde las cinco y media de 
tarde. 
Estreno del sensacional melodran 
policiaco, segundo de la serie de«B 
perro de Baskerviile», titulado «La( 
sa sumergible», de 1 100 metros,^ 
tres partes. Proezas del detective 
lock Holmes. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde l a s nueve y media, secctó| 
pupular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Mañana, estreno de la película deat 
tualidad, «Los terremotos de • 
(enero 1915). 
E n breve «Las aventuras de Rocatl 
bole», tres series. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy ^ 
ves, día popular, secciones desde 
seis de la tarde. 
Estreno de la preciosa cinta de 1$ 
metros, en tres partes: «El misterioiiíl| 
cuarto amarillo». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Mañana viernes, primera cinta di 
serie de «Las aventuras de Caialinü'il 
titulada: «Reina a la fuerza». 
Próximamente, «Salambó». 
A NUESTROS SUSCRIPTO^I 
8i alguno de nuestros sv^criptores, 
de la capital comó de la provincia, nor^ 
Mera el periódico con la debida puni'd 
dad. le rogamos lo haga presente a ata* 
minütraGión. 
IMP™S E L T I ^ B L O CANTABBO 
M A I Z P D A T A 
Para últimos días de semana se espera 
un cargamento en el vapor DICIEMBRE. 
Diríjanse los pedidos a VIUDA D E GUI-
LLERMO I L L E R A . 
«EL PUEBLO CÁNTABBO*; 
se vende en MADRID en el kiosco d«íEl 
Déba le" Calle de Alcalá, frente a 
Calatravas. 
CONSTRUCTORA l O N T ^ E S i 
Calle de í . Vial (ensanche de Maiiaño)' 
Aparatos de pesar de todas clases. 
GDAUDIO GÓMEEí ^om^ 
«Palacio del Ghib da ^«gatas^Saotandís 
'"CIMERA CASA .AMPU&GIOME^ V D O ^ A ' - F J * 
Maestra superior. 
Se desea con informes, pudien-
do educar e instruir niños. Lista 
Correos, cédula núm, 85, 9.a clase. 
H I S P A N O S U I Z A 
* AUTOMÓVIDEg = 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
= De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN 
TEJIDOS Y SASTRERIA — -
Villa de Madri 
Se han puesto a la venta -ana porción de artículos d0 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísim0, 
: : PUERTA LA SIERRA Y JU4NB DE HERRERA • : 








TALLERES DK 8AK MARTIN.—Turbinai hidráulica.—Turbinas "FrancisH períeccicnad&3Jpateiite M:í!rapeix,—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Toft 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisióu,—Boíobat,—Bombas csaírífc as para riego- —Calderetí* í'^iríí 
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de buques,—Gabaíraa.—Materiales para minas y {errocarr¡les.--Puente?.— ^ c p ó s i é o s - — A r m a d u r a s , ^ 
done*.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqmnas marinas.—Transuaisiqnes de movimiento.—Pieza» de forla. 
TALLBRHS DK LA RBYBSTA (FÜNDICIOITKS).—Fabricación y esmalterfa do bañeras y otro» aparatos *aaitaríos.—Fundición de hierro en gener»! sle tod« '^si t*e P'¿ 
mecániea 7 para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones 7 escaleras. «j 
(Sua.centrti con tslén 
can 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
«xposlcldn w Ssnt«nder:¡Rftmpi ú» Sotileza, Sucurlei en Mtdrld 
itlón axpestelcn: gtl l i i* RttttoisSy núm, S 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inedoros.—Lavabos.—Bídete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos fía' 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la induatri» mecánica.—Acccsores y monjteaaígas •lécíricns. 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y M O N T A J E DE I N S T A L A C I O Ü B S TONUOKANDO B ^ J O P R B S I ? F m S T O 
onnn 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • 
0p»*'"ODDaBDDODnDaDD'DnÍ g La Villa de Madrid. 
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TRJIDOS Y SASTRERIA 
V A L E POR 
CENTIMOS 
§ MANUBLt LAINZ j 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez'por ciento, en 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. u &. I • 













• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
g; LA VILLA DE MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LA1NZ, mercería y camisería, 
n! 






DE BENJAMIN, Blanca, 16 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
Zapaterías 3 o t O . • 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
CALZADO de GRAN LUJO 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
g ü a a a a Q a D D a a D n a n n a n n n n n n g ° ° | g n a a n a n n 3 Í . • • • • • • • • • • • • n n Q n D ° 
Sacia 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos darán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡ G R A T I S ! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Fotografía Benjamín. 
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Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
V A L E POR 
CENTIMOS 
Y i 
M A ^ G A 
o 
SANTANDER-MÁDRU) 
Ripido—Salida de Santander a lan 8,50, 
para llegar a Madrid a la» 21,46. 
Salida dwMadrid a la» 8,45 para llegar a 
antemer a la> 20,14. , , 
Satos treae» «aldrán de Santander los In-
aei, miércoles y viernei y de Madrid IOB 
Bsarte», juevee y sábado*. 
CoTreon.—Salida de Santander a l&s 16,27; 
para Hogar a Madrid a la» 8,10, 
Salida de Madrid a iss 17,30 para liotrar a j 
Sautanáer a las 8. | 
Mixtos.—Salida de Santander a laa7,28 
para Hogar á Madrid a las 5,58. 
Sslida de Madrid a la$ 22,10 par» llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
laí 12,8 para llegar á Bároena a la» 14 12, 
I Salidas de Bárcena a las 8 para Hogar a 
pantanaer a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Sentauder 4 Bilbao a la» 8,15, 12,20 y 
16,55, 
i Do Bilbao á Santander a la» 7.40 12,10 y 
^6,55. 
. De Santander á Marrón a las 17,20. 
| Do Gibaja á Santander a las 7 20. 
I De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
I De Santander á Liérgane» a las 8.65. 
14,50, 16,55 y 19,20 
L De laórganes á Santander a las 7,35, 8,30, 
p . 1140 13 50 7 18,6. 
Astillero a Santander: a 
\ oircnla los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander a Ontaneda: a las 8,30. 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a la» 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda 4 Santander a la» 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16.17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salida» de Santander a la» 8 (correo) 
12,20 v 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30. 15.52 y 20.50. 
Los do» primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7.55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Sankanriep a la» 11,23, 
16,32 v 21,29 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander a I»K IB y 19,15 
pura llegar a Cabezón a las 16/8 V 21 3 
^alidap OabMsOn a l»s 7.38, 12 55 y 
17,9 rara llegar a Santander a las 9,5,14.39 
y 18.49. 
S A NT A WDER -TOR REt. A VKGA 
Salidas de Santander a las 7 20, para lle-
gar a Tórrela vega a la» 8,29 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
la» 11.30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DS SANTANDER 
De Soxño par» Podrefia y Santander: « 
la» 8 y 9. 
De Santander osr» Pedr^ña v Snínor i . la» 
21.30 s 15 
C a r b o n e s d e k s m i n a ^ ^ A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Oon»nmiáo por las Corapaftíae ¡ir forrocamlo» del Norie do España, do Medina de 
Campo á Zamora y Orease á Vigo, de Salamanca 4 la froníera portuguesa y otea» Em-
preaaa de ferrocarril e» i y teao vi a» á .vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado. 
Compañía Trasatlántica y otea» KuxpreKa» de navegación nacionales y extranjeras. Decía 
Fados «ímilare» al Cardiu por el Almiraniazgo portugués. 
Carbones de vapor —Mouado» para fragua*.—Aglomerado». —Cok para usos meinlurgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos Ala 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sos agenies: en MADRID, don Bamón Topete, Alfonso X I I , 
18.-SANTANDER, señores Hijo» de Amgel Péresr y Compañía.-G1JON y AVILES 
«gente» de la "Sociedad Hullera Eapañola^—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Pnra otro» infartaos y precios didgirf» ¿ oficinaa do !» 
Sociedad Htxllera Española.-BAaOELONA 
A H T A N D E R 
AGENCIA C O M E R C I A L 
P O S 
P U E N T E , 10 
T A L 
amisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
| canelas, paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
|ntas y compras en Comisión; reclamaciones a las Compañías de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal á d o m i c i l i o . - P U E N T E , 10 .—SANTANDER 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
Í H oaÍRVÍD0 Q̂ to'ia ola»e de entierro».—<iran surtido en ataúdes, féretros y co-
i K ^MpeoiaUdad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módico»."^Servicio permanpnte. 
ALAMEDA P R I M E R A , NUM. 22.-Toléíono núm'. 481 
ig^EHDE P^PeL VIEJO 
E I N O R A S ! ! 
'J'1 M c ^ ^ ? GAL> no cura la calvic'e, «PETROLEO GAL» no cura la» enferme-
V p̂0, lo a l l ^ illudo' con «PETROLEO GAL» no sale ni un pelo. AVALQS D E L 
En el hosS^6? a ante 108 téonicofl-
.̂ ero cabelin â 0̂B m ŝ P'estip-inaos especialistas y aometiendo a los enfermos 
L?f,PALELBPrattratamiento de L O C P A R E L B E L L demuestra Avalos dei Campo 
. ^CPAI^PT^DÍÍÍ es ê  a^jor de todos loa productos. 
Pación del • iT ^ es el producto más fino, delicado y científico que nudo crear la 
»d bellay Rrat 2 ^ ' ^ ' z » » 1 vuestro», cabello» con L O C P A R E L B L L y gozaréis 
L senaacioneB a todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora iuflaen-
*l Cabello do reo^e •'l cabello, existe la peregrina bondad de aun ntar y hormo-
L.^oncej, :. ̂  forma espléndida y extraordinaria. Casa central de LOCPAREL-
kdr¿as P̂ n̂ mew .̂r'1118- 12, principal. Teléfono 5.222. Podid L O C P A R E L B E L L en 
tod ' ¿ ^ P ^ e t a a t p a^.macia,l v droguerías de España. L O C P A R E L B E L L vale en 
^spafta. AV4T,^vinc ia8» 7 (franco de porte).—Nota. Pronto »e pondrá a la venta 
^ ÓVALOS, última creación del autor de L O C P A R E L B E L L . 
E S C R O F U L A : : RAQUITISMO 
< 
z 
& l a 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3 o, porque ron su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente v se restablece la salud 
de un modo cierto. 
D e v e n í a en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 





T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
M E B L O C A I I Í M O 
D I A P l O D E L A MIA Ñ A Ñ A 
m 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre.. 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre.. 8,57 
Ano . . 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
» Año. . . . . . 40,00 
m 
:-: Se « d m l t e n « s q m c l a s 
h a s t a l a s d o » d « l a tna** 
d r a g a d a :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-S H n o n e i o a y vee l amos á 
piK^sioa «o£iV«t3i«iofiales 
Redacción y Administración: calle de San José, nóinero 17. 
Talleres: calle de Rnamayor, número 18. 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Atnós de Escalante, 2.—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, J2 , 
DB LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D 3 
E l día 19 du marzo saldré de Santander el vapor 
R E I N A H A R Í A G R I S T I M 
su CAPITÁN DON Pedro Zaregoza. 
edmitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01NOO, ONOE de 
impuestos DOS P E S E T A S OINOUENTA O E N T S . de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A cóntimoa 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
i ® l i P h i t a 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
de febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
l^BINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impneetor,. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
E l día 16 de marzov a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
nii IB o nsr Z H Z I I I 
su CAPITÁN DON F . Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea, 
Admite carga y pasajeros dé todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—jt fr fe , 36, telefono núm. 63 
SERVICIüS DE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual; saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires ei día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
raoruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corufta el 21, para Habana y Veracruz. Salida de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Corufta y Santander. 
Linea Venezmla-Col&mbia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y cavga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, M^racaíbo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Trini 
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Cornña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre v 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abr il, 18 Mayo, 15 Junto, 13 Julio, 10 Agosto 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Smgapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Anstrali». 
Línea de Femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4. 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz do la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 




Estos vapores admiten carga.en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie" 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q Ü I M K I * . 
O B R E G k N Y C 0 M E - T O R R E L A V E G A 
S e vende papel viejo. 
i S U C ü R S A L , W A D - R A B , N U M , 
